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昭 和 7 年
昭 和 Ⅱ 年
昭 和 1 7 年
昭 和 1 7 年
昭 和 2 9 年
昭 和 3 2 年
昭 和 3 6 年
昭 和 Ⅱ 年
昭 和 小 1 年
昭 和 ι 7 年
昭 和 5 0 年
大 仔 2 年 2 月 2 7 日 宮 城 県 石 巻 市 に 生 れ る
1 Π 制 第 二 高 等 学 校 卒 業
束 北 帝 網 大 学 匹 学 部 卒 業 山 川 内 科 教 室 に 入 局
東 北 帝 「 司 六 学 医 学 部 煕 川 内 科 助 教 授
阪 学 博 士
ド イ ツ 噌 学
束 北 大 学 区 学 部 敦 授
乘 北 六 学 医 学 部 附 属 栃 殴 学 校 長 を 併 仟
第 7 娚 日 本 学 術 会 議 会 R  ( 東 北 地 方 区 )
第 8 捌 日 本 学 術 会 議 会 員 ( 令 国 区 )
第 9 朔 日 本 学 術 会 議 会 負 ( 全 国 区 )
第 1 0 期 日 本 学 術 会 議 弟 七 部 部 長 と な り 現 在 に 至 る
教 授 略 歴
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発表年
1 和
昭和15年
NO.
文
昭和16年
著
著作・論文題目
1.
作
特発性食道拡張症の自験4例並びに本邦
交献例100例の統計的考察
胃及び十二指腸潰癌の頻度並に壁寵と出
血とに関する統計的研究
宮城県に於ける青少年の結核集団検診成東北医学雑誌
^
第1帳石巻市に於ける青少年の結核
侵襲度に就て
宮城県に於ける青少年の結核集団検診成束北医学雑誌
栽
第4報ツベルクリソ皮内反応陽性転
化時に於ける肌床的観察
胃疾患殊に胃癌に於ける血消診断法の価東北医学雑誌
値に就て
第1報血沽蛋白量測定の診断的価値
1こ就て
第2報ワエルトマソ反応の診断的価
値に就て
第3報コパツェウスキ氏血清乳酸凝
固反応の診断的価値に就て
胃疾患殊に智癌に於けるゴ心竹診断法の価束北医学雑誌
値に対て
第4報ポテロ氏反応の診断的価値に
就て
第5報フックス氏癌反応の診断的価
値に就て
胃癌患者の予後に就て
胃疾患の遺伝に関する臨床統計的新究
第1報慢性胃疾患の遺伝に関する研
究
第2机習十二指腸潰蕩の遺伝に関す
る研究
第3報胃癌の造伝に関する研究
血液並びに血築カタラーゼに関する馴究
第1報新微是定量法に就て
第2報諸種消化器疾患に於ける血液
カタラーゼ
第3報諸種貧血症及び血液疾患に於
ける血液並びに血柴カタラー
ゼ
2.
目
3.
録
43巻3 号
43ジヌ4 号
43巻5号
昭和17年
4.
掲載誌名
5.
1
日本消化器病学
会雑誌
柬北医学雑誌
操号
6.
頁
昭和18年
昭和19年
39,243
29,
フ.
345
29,
8.
昭和24年
551
29,571
9.
384
394
400
内科及小児科
日本消化器病学
4卜示隹乱モ
'16,(3,4)50
46,(3,4)54
妬,(5,の 1
494
500
3,
日本消化器病学
会雑誌
ーーー???
ーー??
21 0 .
初 期 胃 癌 こ と に 潰 癌 癌 の 診 断
高 温 環 境 と 構 質 代 謝
第 1 級 高 t 品 瑞 獣 党 池 び に 温 泉 浴 に 於 け
る 網 内 系 機 能 と 肝 機 能
第 2 報 高 温 畷 境 に 於 け る 血 糖 並 び に
血 糖 原
1 1 .
昭 和 2 7 年
第 3 報 肝 及 び 網 内 系 機 能 と 血 液 ジ フ
ス タ ー ゼ 殊 に 高 温 環 境 に 於 け
る 血 液 ジ ア ス タ ー ゼ
胖 臓 疾 忘 、 の 診 断
網 内 系 機 能 に 関 す る 実 験 的 研 究
第 1 報 コ ソ ゴ ー 赤 係 数 に 対 す る 基 礎
的 吟 味 特 に 季 節 の 影 郷
1 2 .
1 3 .
昭 和 2 8 年
第 2 報 所 諦 肝 機 能 と 星 細 胞 機 能 と の
' 関 徐 特 に 机 波 法 の 影 急 町 こ っ い
1 4 .
て
急 性 腰 部 症 の 鑑 別 診 断 と 治 療
胖 臓 疾 態 、 の 診 断 と 治 療 ( 各 論 )
胃 癌 の 早 期 診 断 と レ 線 検 査 の 意 義
血 液 酵 素 殊 に 血 液 ジ ア ス タ ー ゼ の 意 裟
糖 尿 病 の 成 因 と 病 型
腹 痛 の 診 断 と 治 療 に 関 す る 2 , 3 の 考 察
で 特 に 存 惟 労 麻 酔 法 の 臨 床 的 捻 義 ) <
習 癌 予 後 に 関 す る 統 計 的 考 察
慢 性 縢 臓 炎 の 病 型 と そ の 臨 床
腹 痛 の 発 生 機 序 に 関 す る 臨 床 実 験 的 研 究
渭 ψ 於 療 法 に つ い て
外 科
東 北 医 学 雑 誌
昭 和 2 9 午
昭 和 3 0 年
昭 和 3 リ 戸
1 5 .
1 6 .
1 7 .
1 1 ,
1 8 .
昭 和 詑 年
昭 和 3 3 午
1 9 .
4 2 3
日 本 臨 床
日 本 内 科 学 会 雑
誌
4 0 4
2 0 .
5 0 6
2 1 .
2 2 .
1 0 ,
治 療
最 新 医 学
昭 和 3 4 年
昭 和 3 5 年
2 3 .
1 3 3
3 9 7
2 ι .
3 3 8
3 4 1
習 十 二 指 賜 潰 癌 の レ 線 診 断 の 確 度
腸 の 消 化 吸 収 の 生 理 と 病 理
癌 の 集 団 検 診
潰 癌 性 大 腸 炎
糖 尿 病 と 内 分 泌 平 衡
胃 十 二 指 腸 潰 癌 の 治 療 に 関 す る 諸 n 0 遡
胃 癌 の 早 . 刈 診 断 に お け る 細 胞 診 の 意 義
2 5 .
臨 床 消 化 器 病 学
綜 合 臨 床
治 療
2 6 .
6 9 8
昭 和 3 6 年
2 7 .
1 7
2 8 .
1 2
臨 床 消 化 器 病 学
日 新 医 学
臨 床 内 科 小 児 科
福 島 県 農 村 医 学
会 誌
医 学 の あ ゆ み
内 科
治 療
2 9 .
3 5
5 9
1 9 8 1
3 0 .
1 2 1 6
1 0 9
1
6 1
1 1
5 5 3
日 本 分 泌 学 会 雑
誌
醐 床 消 化 器
癌 の 肌 床
1
1 3 1
診 療
?
?
ー ー ー
? ? ?
? ? ??
ー ー
? ?
? ? ? ? ? ??
? ? ? ?
? ?
? ? ??
? ?
428
智癌集団検診の実際
胃生検および胃細胞診による胃疾患の診
断
小腸生検法及び正常小腸粘膜組織像
大腸癌の細胞学的診断
老年者と消化器
内祝鏡診断法に関する研究
最近に船ける内祝鏡の進歩
^ことにnYヒ器系内視鏡の進歩につ
いてー^
ホルモソと糖質代謝とくに網内系の意義
糖尿病と内分泌平衡
習十二指腸潰癌の診断と治療に関する諾
n打題
老年者の胃疾患
20,
37.
昭和37年
38.
癌の臨床
内科
39.
40.
臨床消化器
診断と治療
内科
Π木消化器病学
会雜詑
消化器病の臨床
41.
3
648
1083
923
42.網内系と臨床
147
37フ
219
1400
256
645
肝と胖の相関
内科疾患における網内系機能
腸の消化,吸収
小腸の病態生理と生検
再生不良性貧血のステ戸イド長期大量療
法
胃下垂をめぐる諸Π司題
慢性順症の2,3の疾患について
糖尿病 4,
日新医学
日木消化器病学
会雑誌
第2回日本老年医学会
総会講演臨時増刊号
日本網内系学会 2,
雑誌
肝臓
最新医学
最新医学
日木臨床
最新医学
46.
47.
3, 564
48.
昭和38年
1256
49.
19
16350.
'196
網内系と血液
突施方式の一般的検討
胖腫
1201
51.
52.
131
75
2
10
1119
1
日木臨床
日木医師会医学
講座
臨床血液
胃癌と集団検診
臨床血液
???
?????
??
????
????
??
???
?????
ーー??
??、
45 3 .
胖 炎 : 病 態 生 理
5 4 .
老 年 老 の 消 化 器 癌
5 5 .
胖 研 究 最 近 の 進 歩
ー こ と に 1 仰 の 構 造 お よ び 機 能 に つ い て
直 鵬 鏡 の 臨 床 的 応 用 に 関 す る 2 , 3 の 問
, 返
M a l a b s o r p t l o n  s y n d r o m e
肝 と 習
ー と く に そ の 障 害 の 相 互 関 係 に つ い て
京 北 大 式 胃 レ 線 問 接 狙 撃 撮 影 装 羅 に つ い
て
内 視 鏡 検 崟 法 に お け る テ レ ビ ジ , ソ 並 び
に 体 腔 顕 徴 鏡 の 応 用 に つ い て
早 期 胃 癌 の 臨 床 ① 分 類 と 頻 度
早 期 腎 癌 の 臨 床 ② 環 境 悶 子 と 病 問 朔
早 期 打 癌 の 臨 床 ③ 早 期 胃 癌 の 臨 床 症 状
早 期 智 癌 の 臨 床
④ 早 期 胃 癌 の レ 線 像 ( そ の D
早 剣 界 癌 の 臨 床
⑤ 早 瑚 胃 癌 の レ 線 像 ( そ の 2 )
早 則 丹 癌 の 廓 床
⑥ 早 剣 W 癌 の レ 線 診 断 の 硫 度 ( そ の 1 )
早 期 胃 癌 の 臨 床
⑦ 早 朔 胃 癌 の レ 線 診 断 の 確 度 ( そ の 2 )
消 化 器 領 域 に お け る 最 近 の 進 歩
B a n t i  症 候 群 の 概 念
5 6 .
5 7 .
5 8 .
5 9 .
昭 和 3 9 午
第 1 6 回 日 本 医 学 会
総 会 学 術 講 演 集
' 白 本 の 医 ¥ 1 9 6 三 年 版
第 4 回 H 本 老 年
医 学 会 討 議 記 録
医 学 の あ ゆ み
6 0 .
1 9 5
消 化 器 病 の 進 歩
Ⅳ , 3 1 0
綜 合 臨 床
す ' } 1 1 舎 , 歩 1 与 女
6 5 .
4 4 ,
6 3
6 6 .
月 肝 M .  C .  A .
2 ,
6 7 .
2 5
日 本 消 化 器 済 学
4 さ 徐 丘 説 {
消 化 器 病 の 肌 床
消 化 器 病 の 臨 床
消 化 器 病 の 臨 床
消 化 器 病 の 臨 床
3 7 5
1 2 9 0
7 1 1
6 8 .
6 9 .
4 , 1 1 9 5
7 0 .
6 0 ,
肝 吸 虫 症 の 廊 床
3 9
7 1 .
1 8 1 4
消 化 器 病 の 臨 床
消 化 器 病 の 怖 床
悪 性 り ソ パ 腫 の 病 態 生 理
消 化 器 癌 の 細 胞 診
2 5 9
3 ・ 1 5
4 2 8
5 9 9
7 2 .
消 化 器 病 の 晦 床
6 ,
臨 床 と 研 究
臨 床 血 液 5 , 臨 時 増 刊
小 宮 記 念 論 文 集
日 木 に 於 け る 糊 生
虫 学 の 研 究
最 新 医 学
日 木 臨 床 細 胞 学
会 雜 誌
6 9 1
6 ,
8 0 2
6 ,
9 8 1
4 0 .
1
? ?
?
? ?ー
? ??
? ? ? ?
? ? ?
昭和10年
フ。. 網内系機能の調節因子
147
艦液細胞診
腸の生検と内祝鏡
わが国における消化管生検の展望
早期胃癌の断,床
消化器面よりみた老年老と適応
昭和U年
58,1156
吸収不良症候群
胃出血後の食飾療法
肝・胖疾患に対する選択的腹腔動脈撮影
法の診断的意義
癌化学療法の効果判定について
日木網内系学会
雑誌
日本瓢'床
診断と治療
日本医事斯帳
癌の臨床
日木老年医学会
雑誌
内科
82.
昭和'12年
83.老年者の消化器疾患
84.
4,
10
159
23,
53,
21ι6,
Ⅱ,
3,
胃集検の実際と意茂
胃癌の早姻適正治療の遅滞する原因につ
いて
胃集団検診における胃癌の早剣適正治療
を阻む問題について
残胃の機能と消化吸収
内科イ卸或における上部消化管出血
85.
64,
86.
診療
腺床放男!線
493
125
昭和心午
日本癌治療学会
誌
日木老年医学会
雑誌
口木農村医学会
雑誌
日本癌治療学会
誌
日本癌治療学会
誌
興和医報
日木臨床外科医
学会雑誌
日本消化器病学
会雑誌
日本体質学雑誌
日木内科学会雑
誌
日木内科学会雑
丑ヒ
ルじ、
医学のあゆみ
日本消化器病学
会誌
89. 255慢性肝炎の社会復帰と予後
剛揚疾患の体質学的研究
内科における核医学:R Nこよる消化管
の機能検査
消化管疾患の病態生理と臨床
慢性肝炎の社会復帰をめぐる諸間題
慢性胖炎合併症
昭手叫4年
225
71
64
84
1016
92.
1,
41
1354
39
3, 65
14, 3
2, 146
2,
?
??????
????
??
???
???
???
???
???
??
ー???
???
69 5 .
フ ァ イ バ ー 十 二 指 捗 " 尭
ー ー そ の 性 能 と 使 用 法 一 ー ー
新 し い 十 二 1 卸 陽 フ ァ イ バ ー ス コ ー プ に つ
い て
慢 性 肝 炎 の 考 え 方
臂 液 分 泌 の 基 礎 と 臨 床
肝 疾 患 診 1 釿 の 最 近 の 進 歩
慢 性 肝 炎 定 義 分 類 の 問 題 点
大 腸 生 検
胃 十 二 指 腸 淡 揚 の す べ て 一 疫 学 ・ ー
胃 集 団 検 診 に よ る 胃 癌 の 診 断
肝 疾 悠 i 捌 釿 の 披 近 の 進 歩
胖 機 能 検 査 法 の 現 況
昭 和 妬 午
9 6 .
9 7 .
9 8 .
9 9 .
1 0 0 .
1 0 1 .
1 0 2 .
1 0 3 .
1 0 4 .
1 0 5 .
昭 和 4 6 午
G a s t r o e n t e r 0 1 0 g i c a l
ι ,
E n d o s c o p y
G a s t r o e n t 田 ' 0 1 0 g i c a l
1 1 ,
E n d o s c o p y
日 本 医 師 会 雑 誌
6 1 ,
日 本 医 師 会 雑 誌
6 4 ,
日 本 医 亊 新 帳
2 4 3 1 ,
日 本 臨 床
2 8 ,
診 療 と 保 険
1 2 ,
内 科 シ リ ー ズ
2 ,
日 本 医 師 会 雑 誌
6 6 ,
肝 臓
1 2 ,
日 本 消 化 器 病 学
6 8 ,
会 雑 誌
日 本 医 学 会 総 会  1 8 ,
誌
今 日 の 消 化 器 病
の 診 断 と 治 療
外 科 診 療
日 本 医 事 新 帳
診 断 と 治 療
昭 和 4 7 年
1 0 7 .
1 0 6 .
消 化 液 分 泌 の 基 礎 と 峅 床
6 0 1
2 7 2
腹 腔 鏡 の 進 歩
1 0 8 .
1 0 9 .
1 1 0 .
2 1 7
1 2 6 9
2 3 3
] 2
2 1 8
1 7 3
2 1
1 1 3 7
1 1 1
9 7 0
潰 傷 の 癌 化 に 対 す る 最 近 の 見 解
肝 疾 患 診 断 の 最 近 の 知 見
慢 性 胖 炎
一 成 因 か ら み た 慢 1 制 洋 炎 の 考 え 方 一
腹 腔 鏡 診 断 一 消 化 器 癌 の 腹 腔 銚 診 断 一
過 敏 性 大 腸 症 に つ い て
消 化 性 潰 潟 治 療 剤 の 二 重 盲 検 測 定 に 関 す
る 基 礎 的 検 討
慢 性 胖 疾 恋 、 の 診 断 と 治 療
ー と く に 慢 性 胖 炎 に つ い て ー
胃 液 検 査 法 の 実 際
再 生 不 良 性 貧 血 の ス テ ロ イ ド 長 期 大 量 療
法
良 性 縢 疾 患 , 特 に 慢 性 胖 炎 の 臨 床
昭 和 給 年
1 1 1 .
1 1 2 .
1 1 3 .
1 1 4 .
昭 和 四 年
1 1 6 .
1 1 5 .
1 1 7 .
7 6 9
P  . 2 8 7
癌 の 腺 床
臨 床 成 人 病
廠 床 と 研 究
1 4 , 1 8 1
2 5 U ,  3
6 0 , 2 1 4 4
特 集 号 P . 1 4 5
3 ,  1 7 1
5 0 , 5 1 8
外 科 治 療
肌 床 と 研 究
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